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U T E OP 
C O M M U N I T Y B A S E D D E V E L O P M E N T : P O T E N T I A L AND O B S T A C L E S 
TO I M P L E M E N T A T I O N IN W E S T E R N K E N Y A 
A B S T R A C T 
P r i m a r y H e a l t h C a r e ( P H C ) p r o g r a m m e s a t t e m p t to p u t t h e r e s p o n -
s i b i l i t y for the d e s i g n and i m p l e m e n t a t i o n of r u r a l d e v e l o p m e n t 
p r o j e c t s in t h e h a n d s of l o c a l p e o p l e . PHC p r o g r a m m e s h a v e b e e n 
d e v e l o p e d in a c k n o w l e d g e m e n t of t h e f a i l u r e of p a s t t o p - d o w n 
p r o g r a m m e d e s i g n . 
T h i s p a p e r d e s c r i b e s t w o e x a m p l e s of PHC p r o g r a m m e s i n t e n d e d f o r 
i m p l e m e n t a t i o n in M b i t a D i v i s i o n , S o u t h N y a n z a ; c o m m u n i t y b a s e d 
H e a l t h C a r e ( C B H C ) , and i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s for w o m e n ' s 
g r o u p s . I a r g u e t h a t s u c h p r o g r a m m e s n e e d to i n c o r p o r a t e an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e l o c a l s o c i o l o g i c a l , e c o l o g i c a l , and 
i n f r a s t r u c t u r a l c o n s t r a i n t s in t h e p r o g r a m m e d e s i g n . 
I m p l e m e n t i n g C o m m u n i t y B a s e d H e a l t h C a r e ( C B H C ) w i l l n e c e s s i t a t e 
e n l i s t i n g a c t i v e c o m m u n i t y d i s c u s s i o n and p a r t i c i p a t i o n at the 
o u t s e t , a n d i d e a l l y t h e l o c a l c o m m u n i t i e s s h o u l d b e a r s o m e of t h e 
f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y as w e l l . I n c o r p o r a t i n g the t r a d i t i o n a l 
m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s w h o s e s e r v i c e s a r e s t i l l v a l u e d w i l l 
i n c r e a s e t h e e f f i c a c y of t h e p r o g r a m m e . 
A t t e m p t s to s u p p o r t i n c o m e g e n e r a t i o n p r o j e c t s f o r w o m e n ' s g r o u p s 
m u s t a c k n o w l e d g e tjie l a c k of c o o p e r a t i o n b e t w e e n w o m e n , w h i c h is 
f o s t e r e d b y c h a n g e s in m a r r i a g e p a t t e r n s w h i c h b r e a k d o w n kin 
t i e s b e t w e e n w o m e n . T h e a b s e n c e of b u s i n e s s m a n a g e m e n t s k i l l s , 
low e d u c a t i o n a l l e v e l s , a n d c o n f l i c t i n g l a b o u r d e m a n d s on w o m e n 
r e p r e s e n t a d d i t i o n a l s e r i o u s c o n s t r a i n t s to t h e s u c c e s s of i n c o m e 
g e n e r a t i n g v e n t u r e s . To a d d r e s s t h e s e l o c a l c o n s t r a i n t s 
p r o g r a m m e s s h o u l d a l l o w f o r m o r e i n d i v i d u a l i z e d p a r t i c i p a t i o n 
r a t h e r t h a n r e q u i r i n g c o o p e r a t i v e v e n t u r e s , and f i n a n c i a l s u p p o r t 
w o u l d b e b e t t e r s p ^ n t for c o n d u c t i n g m a n a g e m e n t t r a i n i n g and 
s t u d y t o u r s for w o m e n r a t h e r than a l l o t m e n t s for p r o j e c t s e e d 
m o n e y . 
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I N T R O D U C T I O N 
O v e r the p a s t d e c a d e , s o c i a l s c i e n t i s t s c o n c e r n e d w i t h 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t in the T h i r d W o r l d h a v e s t r e s s e d t h e i m p o r -
t a n c e of i n c l u d i n g t h e p a r t i c i p a t i o n of l o c a l p e o p l e in p l a n n i n g 
and i m p l e m e n t i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . A s i m i l a r a p p r o a c h is 
now b e i n g a d v o c a t e d b y m a n y a g r i c u l t u r a l s c i e n t i s t s and h e a l t h 
p r o f e s s i o n a l s w o r k i n g on t h e p r o b l e m s of r u r a l d e v e l o p m e n t . T h e 
r e c e n t f o c u s on " f a r m i n g s y s t e m s " r e s e a r c h d e s i g n and t h e 
e m p h a s i s on e s t a b l i s h i n g P r i m a r y H e a l t h C a r e s y s t e m s are a t t e m p t s 
to m a k e d e v e l o p m e n t m o r e r e s p o n s i v e to t h e n e e d s of l o c a l p e o p l e 
and r e s u l t s in p a r t f r o m an a c k n o w l e d g e m e n t t h a t p a s t " t o p - d o w n " 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s h a v e h a d l i m i t e d s u c c e s s . 
T h e P r i m a r y H e a l t h C a r e ( P H C ) a p p r o a c h is s e e n as r e s p o n d i n g 
to t h e i d e n t i f i e d n e e d s of t h e r u r a l p o p u l a t i o n and b e i n g 
s u s t a i n a b l e b y l o c a l e f f o r t s . P H C h a s b e c o m e a m a j o r g o a l of 
h e a l t h a n d n u t r i t i o n p r o g r a m m e s in t h e T h i r d W o r l d s i n c e t h e A l m a 
A t a C o n f e r e n c e of 1 9 7 8 , w h e r e it w a s r e c o g n i z e d t h a t t h e e x i s t i n g 
a p p r o a c h to h e a l t h c a r e w i t h its r e l i a n c e on h i g h t e c h n o l o g y a n d 
c e n t r a l i z e d m e d i c a l fac.ilties did n o t r e p r e s e n t an a p p r o p r i a t e 
m o d e l f o r m a n y d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
T h e m a j o r i t y o f p e r n i c i o u s h e a l t h p r o b l e m s in the d e v e l o p i n g 
w o r l d c o u l d b e m o s t e f f e c t i v e l y m a n a g e d b y e n h a n c e d p r e v e n t i v e 
m e a s u r e s r a t h e r t h a n s o p h i s t i c a t e d c u r a t i v e m e d i c i n e . It w a s 
r e c o g n i z e d t h a t d e b i l i t a t i n g c h i l d h o o d i l l n e s s e s s u c h as 
m a l n u t r i t i o n , d i a r r h o e a l d i s e a s e s , m e a s l e s , p o l i o , and o t h e r 
i m m u n i z a b l e d i s e a s e s r e s u l t f r o m n u m e r o u s i n t e r r e l a t e d p r o b l e m s 
at t h e v i l l a g e l e v e l . T h e s e p r o b l e m s i n c l u d e p o v e r t y , lack of 
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a w a r e n e s s of p r o p e r n u t r i t i o n , p o o r s a n i t a t i o n f a c i l i t i e s , 
a b s e n c e of i m m u n i z a t i o n p r o g r a m m e s , o v e r p o p u l a t i o n , i n a d e q u a t e 
c h i l d c a r e , and o v e r b u r d e n e d m o t h e r s . B u i l d i n g m o r e h o s p i t a l s a n d 
i m p o r t i n g e x p e n s i v e m e d i c a l e q u i p m e n t is n o t t h e s o l u t i o n to s u c h 
p r o b l e m s , r a t h e r t h e y m u s t be d e a l t w i t h in t h e v i l l a g e s w h e r e 
t h e y o r i g i n a t e . 
For t h e s e r e a s o n s , t h e W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , U N I C E F , 
a n d o t h e r n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s h a v e 
for t h e l a s t d e c a d e f o c u s e d on P r i m a r y H e a l t h C a r e as t h e m e a n s 
of i m p r o v i n g h e a l t h and l i v i n g s t a n d a r d s in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
W h i l e t h e e m p h a s i s d i f f e r s f r o m one c o u n t r y to a n o t h e r , t h e b a s i c 
c o m p o n e n t s of m o s t P H C p r o g r a m m e s i n c l u d e s 
1) C o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n in p l a n n i n g and i m p l e m e n t i n g 
p r o g r a m m e s t h r o u g h c o m m u n i t y b a s e d h e a l t h c a r e ( C B H C ) 
to t r a i n a n d e q u i p l o c a l h e a l t h w o r k e r s , 
2) P a r e n t a l e d u c a t i o n to i n c r e a s e a w a r e n e s s of t h e r o l e of 
n u t r i t i o n and p r e v e n t i v e h e a l t h c a r e in d e t e r m i n i n g 
w e l l - b e i n g , 
3) A d e q u a t e and s a f e w a t e r s u p p l i e s a n d s a n i t a t i o n , 
4 ) I m p r o v e d n u t r i t i o n , 
5 ) I m m u n i z a t i o n a g a i n s t p r e v e n t a b l e d i s e a s e s , 
6) M a t e r n a l a n d c h i l d h e a l t h c a r e i n c l u d i n g i m m u n i z a t i o n s 
a n d f a m i l y p l a n n i n g s e r v i c e s , a n d 
7) R e f e r r a l to h e a l t h c e n t r e s / h o s p i t a l s for m o r e s e r i o u s 
a i l m e n t s ( a f t e r E b r a h i m , 1 9 8 5 ) . 
In K e n y a , t h e r e is g r e a t p o t e n t i a l f o r c o m m u n i t y b a s e d P H C 
p r o g r a m m e s to m a k e s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t s in t h e q u a l i t y of 
l i f e . V a r i o u s e l e m e n t s of p r i m a r y h e a l t h c a r e h a v e b e e n 
i n t r o d u c e d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y b y t h e M i n i s t r y of H e a l t h a n d 
b y p r i v a t e or m i s s i o n b a s e d h e a l t h c e n t r e s , o f t e n w i t h t h e 
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s u p p o r t and c o o p e r a t i o n of i n t e r n a t i o n a l and n a t i o n a l N G O ' s ( s u c h 
as U N I C E F , C a t h o l i c R e l i e f S e r v i c e s , B r e a d for t h e W o r l d , t h e A g a 
K h a n F o u n d a t i o n , A m r e f , and m a n y o t h e r s . ) T h i s p a p e r d i s c u s s e s 
the e f f o r t s to i n t r o d u c e P H C p r o g r a m m e s in M b i t a D i v i s i o n , S o u t h 
N y a n z a D i s t r i c t . 
D E S C R I P T I O N OF R E S E A R C H A R E A 
A 1 9 8 3 r e p o r t e n t i t l e d " T h i r d R u r a l C h i l d N u t r i t i o n S u r v e y " 
p u b l i s h e d b y t h e C e n t r a l B u r e a u of S t a t i s t i c s ( C B S , 1 9 8 3 ) 
e x a m i n e d c o n d i t i o n s of h e a l t h a n d m o r t a l i t y and s t a n d a r d s of 
l i v i n g in m a n y p a r t s of K e n y a . T h e r e s u l t s of t h i s s t u d y 
i n d i c a t e d t h a t S o u t h N y a n z a D i s t r i c t h a s t h e h i g h e s t r a t e of 
e a r l y c h i l d h o o d m o r t a l i t y in K e n y a ( 2 1 6 / 1 0 0 0 b i r t h s ) , as w e l l as 
v e r y h i g h r a t e s of m a l n u t r i t i o n and m a l a r i a . T h e s t a n d a r d of 
l i v i n g is l o w e r in S o u t h N y a n z a t h a n m a n y o t h e r a g r i c u l t u r a l 
a r e a s of K e n y a as m e a s u r e d b y s u c h i n d i c a t o r s as t h e a c c e s s to 
p i p e d w a t e r , s e w a g e f a c i l t i e s , a n d t h e low r a t e of f e m a l e 
l i t e r a c y . For t h e s e r e a s o n s , S o u t h N y a n z a w a s s e l e c t e d as o n e of 
t h r e e d i s t r i c t s in K e n y a for c o n c e n t r a t i o n of U N I C E F ' s C h i l d 
S u r v i v a l and D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e . T h i s p r o g r a m m e a i m e d at 
r e d u c i n g t h e s e h i g h r a t e s of m o r t a l i t y a n d m o r b i d i t y and to 
g e n e r a l l y i m p r o v e t h e , s t a n d a r d of l i v i n g in t h e D i s t r i c t . 
As p a r t of t h i s p r o g r a m m e , in S e p t e m b e r 1 9 8 4 a s o c i o e c o n o m i c 
a n d n u t r i t i o n a l s u r v e y of M b i t a D i v i s i o n in S o u t h N y a n z a w a s 
i n i t i a t e d . T h e p r o g r a m m e w a s s p o n s o r e d b y U N I C E F in c o l l a b o r a t i o n 
w i t h t h e D i s t r i c t D e v e l o p m e n t . C o u n c i l and w a s i n t e n d e d to p r o v i d e 
a b a s e l i n e of d a t a on t h e e x i s t i n g s o c i o e c o n o m i c c o n d i t i o n s w h i c h 
i n f l u e n c e n u t r i t i o n a l s t a t u s and t h e w e l f a r e of c h i l d r e n . T h e 
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o b j e c t i v e w a s to l e a r n m o r e a b o u t t h e f a c t o r s t h a t a f f e c t h e a l t h 
a n d c h i l d w e l f a r e in o r d e r to i s o l a t e e n t r y p o i n t s f o r 
i n t e r v e n t i o n p r o g r a m m e s , to d e t e r m i n e w h i c h p r o b l e m s s h o u l d h a v e 
h i g h e s t p r i o r i t y , and to i d e n t i f y t a r g e t p o p u l a t i o n s f o r 
i n t e r v e n t i o n e f f o r t s . 
In o t h e r w o r k I h a v e d e s c r i b e d t h e s o c i o e c o n o m i c c o m p o s i t i o n 
of t h e a r e a ( C h a i k e n , 1 9 8 5 ) and t h e r a n g e of p r o g r a m m e s w h i c h 
w o u l d b e f e a s i b l e and a p p r o p r i a t e f o r P H C i n t e r v e n t i o n s in M b i t a 
D i v i s i o n ( C h a i k e n , 1985; 1 9 8 6 ) . T h e r e c o m m e n d e d i n t e r v e n t i o n s 
i n c l u d e b o t h l o n g - t e r m and s h o r t - t e r m p r o g r a m m e s w h i c h a d d r e s s 
t h e f o l l o w i n g c r i t i c a l p r o b l e m s : 
1) p o o r n u t r i t i o n a l s t a t u s of c h i l d r e n - b e t w e e n 20% a n d 35% 
of c h i l d r e n t e s t e d in e a c h c o m m u n i t y s h o w e d e v i d e n c e of 
m a l n u t r i t i o n ( s t u n t i n g ) , w h i c h c o n t r i b u t e s to h i g h c h i l d h o o d 
m o r t a l i t y , f r e q u e n t i l l n e s s e s , and i m p a i r e d m e n t a l and 
p h y s i c a l d e v e l o p m e n t . 
2) P o o r i m m u n i z a t i o n c o v e r a g e - w h i c h r e s u l t s in m a n y 
c h i l d r e n d y i n g or s u f f e r i n g p e r m a n e n t i m p a i r m e n t f r o m 
p r e v e n t a b l e d i s e a s e s c a u s i n g an a d d i t i o n a l s t r a i n on l o c a l 
h e a l t h c a r e f a c i l i t i e s . 
3) P o o r s a n i t a t i o n and w a t e r r e s o u r c e s - as t h e m a j o r i t y of 
h o m e s h a v e no l a t r i n e a n d d r a w w a t e r f r o m u n p r o t e c t e d 
s o u r c e s , w h i c h c o n t r i b u t e s to f r e q u e n t d i a r r h o e a l d i s e a s e s . 
4 ) C o m m u n i t y i s o l a t i o n - w h i c h i m p e d e s t h e e f f e c t i v e 
d i s s e m i n a t i o n of h e a l t h c a r e a n d e d u c a t i o n a l s e r v i c e s . 
5 ) Low l e v e l s of w o m e n ' s i n c o m e s and e d u c a t i o n - w h i c h 
c o n t r i b u t e s to l o c a l w o m e n ' s d i f f i c u l t y in p r o v i d i n g 
a d e q u a t e f o o d and a p p r o p r i a t e c a r e f o r t h e i r c h i l d r e n . 
T h i s p a p e r d i s c u s s e s t w o p r o p o s e d a r e a s of p r o g r a m m e 
i n t e r v e n t i o n in M b i t a D i v i s i o n w h i c h are b a s e d on a c t i v e 
c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n in p l a n n i n g and i m p l e m e n t a t i o n . F i r s t , I 
c o n s i d e r t h e i n t r o d u c t i o n of c o m m u n i t y b a s e d h e a l t h c a r e ( C B H C ) , 
w h i c h is a c o m p r e h e n s i v e p r o g r a m m e d e s i g n e d to r e a c h p e o p l e in 
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r u r a l c o m m u n i t i e s w i t h e d u c a t i o n a l and m o t i v a t i o n a l c a m p a i g n s , to 
i n c r e a s e p u b l i c a w a r e n e s s of p r e v e n t i v e h e a l t h m e a s u r e s , and to 
p r o v i d e b a s i c f r o n t - l i n e m e d i c a l s e r v i c e s . S e c o n d , I d i s c u s s 
p r o g r a m m e s i n t e n d e d to p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s for w o m e n to 
i n c r e a s e i n c o m e s t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n in w o m e n ' s g r o u p s . The 
o b j e c t i v e of this p a p e r is to i n c r e a s e the a w a r e n e s s of 
d e v e l o p m e n t p l a n n e r s of the s o c i o l o g i c a l c o n s t r a i n t s f a c i n g s u c h 
p r o g r a m m e s , in o r d e r to i l l u s t r a t e m e a n s of a v o i d i n g l i k e l y 
o b s t a c l e s to p r o g r a m m e i m p l e m e n t a t i o n . 
C O M M U N I T Y B A S E D H E A L T H C A R E ( C B H C ) : I D E A L S AND R E A L I T I E S 
C o m m u n i t y b a s e d h e a l t h c a r e has b e e n i m p l e m e n t e d s u c c e s s -
f u l l y in a n u m b e r of c o u n t r i e s , and is n o w b e i n g i n t r o d u c e d in 
s e v e r a l a r e a s of K e n y a . T h e a p p r o a c h of C B H C is to t r a i n 
i n d i v i d u a l s w h o are s e l e c t e d b y t h e i r c o m m u n i t i e s to s e r v e as 
v o l u n t e e r c o m m u n i t y h e a l t h w o r k e r s ( C H W s ) . T h e C H W is t h e n 
r e s p o n s i b l e for e d u c a t i n g and m o t i v a t i n g h i s / h e r n e i g h b o u r s to 
a d o p t i m p r o v e d h e a l t h p r a c t i c e s . E m p h a s i s is p l a c e d on i m p r o v e d 
s a n i t a t i o n , n u t r i t i o n , and w a t e r s u p p l i e s , and t h e i m p o r t a n c e of 
i m m u n i z a t i o n s , b r e a s t f e e d i n g , s i m p l e t r e a t m e n t for c o m m o n 
a i l m e n t s (such as u s e of o r a l r e h y d r a t i o n f l u i d s in t r e a t m e n t of 
c h i l d h o o d d i a r r h o e a ) , and f a m i l y p l a n n i n g . 
In S o u t h N y a n z a D i s t r i c t t h e t r a i n i n g of C H W ' s is o n l y in 
1 
its i n f a n c y . The D i s t r i c t h e a l t h s t a f f in c o l l a b o r a t i o n w i t h 
s u p p o r t i n g N G O s ( e . g . U N I C E F ) h a v e b e g u n to t r a i n a team from 
e a c h D i v i s i o n on t h e r o l e and p o t e n t i a l of C B H C and w a y s of 
i n t r o d u c i n g a C B H C p r o g r a m m e in t h e i r a r e a . For the m o s t p a r t t h e 
t e a m f r o m e a c h D i v i s i o n is c o m p o s e d of c i v i l s e r v a n t s s u c h as 
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l o c a l c l i n i c a l o f f i c e r s , c o m m u n i t y n u r s e s , F i e l d H e a l t h 
E d u c a t o r s , n u t r i t i o n w o r k e r s , p l u s s o m e p e r s o n n e l f r o m t h e 
a g r i c u l t u r e and e d u c a t i o n a l s e c t o r s . A few r e p r e s e n t a t i v e s of 
N G O ' s h a v e a l s o b e e n i n c l u d e d in t h e d i v i s i o n a l t e a m s , s u c h as 
w o m e n ' s g r o u p c h a i r p e r s o n s and s t a f f f r o m m i s s i o n h e a l t h c e n t r e s . 
E a c h d i v i s i o n a l t r a i n i n g t e a m is e x p e c t e d to c a l l c o m m u n i t y 
b a r a z a s to i n t r o d u c e t h e n o t i o n of C B H C and to m o t i v a t e t h e 
c o m m u n i t y to s e l e c t C H W s for f u t u r e t r a i n i n g . O n c e the C H W s a r e 
s e l e c t e d , t h e d i v i s i o n a l t e a m is r e s p o n s i b l e for d e v e l o p i n g a 
t r a i n i n g c u r r i c u l u m and a g e n d a . T h i s is g e n e r a l l y not' e k p e c t e d to 
b e f o r m a l c l a s s r o o m t y p e t r a i n i n g , b u t r a t h e r to t a k e t h e f o r m of 
d i s c u s s i o n s and practicuins, w h e r e the C H W s l e a r n b y d o i n g or b y 
w o r k i n g w i t h t r a i n e r s . 
W h e n t h e t r a i n i n g is c o m p l e t e , t h e C H W s a r e h o p e f u l l y 
m o t i v a t e d to b e g i n e d u c a t i n g t h e i r n e i g h b o u r s t h r o u g h h o m e 
v i s i t s , d e m o n s t r a t i o n s a n d r o l e p l a y s w i t h o r g a n i z e d g r o u p s s u c h 
as w o m e n ' s g r o u p s , and t h r o u g h s e t t i n g an e x a m p l e t o t h e i r own 
c o m m u n i t i e s . In t h e o r y and in d e s i g n , C B H C is i n t e n d e d to b r i n g 
i n f o r m a t i o n to p e o p l e at t h e l o c a l l e v e l , on an i n d i v i d u a l and 
n o n - f o r m a l b a s i s , and to p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s f o r p e o p l e to 
l e a r n b y o b s e r v i n g a n d b y d o i n g , r a t h e r t h a n r e l y i n g on m o r e 
o r t h o d o x t e a c h i n g t e c h n i q u e s w h i c h in t h e p a s t h a v e f a i l e d to 
m a k e a d e m o n s t r a b l e c h a n g e . 
T h e p o t e n t i a l contributionfe of C B H C p r o g r a m m e s to t h e 
q u a l i t y of life in t h e a r e a is g r e a t , b u t m a j o r o b s t a c l e s to t h e 
i n t r o d u c t i o n of C B H C e x i s t . T h e f a c t o r s t h a t m a y i m p e d e t h e 
e f f e c t i v e n e s s of C B H C p r o g r a m m e s n e e d to b e i s o l a t e d a n d 
d i s c u s s e d , so t h a t m e a n s of a v e r t i n g the p r o b l e m s can b e 
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i n c o r p o r a t e d into t h e p r o g r a m m e d e s i g n . T h e i n i t i a l w o r k 
c o n d u c t e d in 1 9 8 4 - 5 in M b i t a D i v i s i o n h a s i d e n t i f i e d a n u m b e r of 
p o t e n t i a l p r o b l e m s w i t h C B H C i n t r o d u c t i o n , b u t a l s o s u g g e s t s 
p o s s i b l e s o l u t i o n s . 
O n e c o n s t r a i n t m a y b e t h e a v a i l a b i l i t y a n d p a r t i c i p a t i o n of 
t h e d i v i s i o n a l C B H C t e a m m e m b e r s w h o a r e i n t e n d e d to t r a i n t h e 
C H W s . M o s t of t h e t e a m a r e c i v i l s e r v a n t s w o r k i n g f o r t h e 
M i n i s t r i e s of H e a l t h , A g r i c u l t u r e , or E d u c a t i o n . T h e r e m a i n i n g 
t r a i n e r s a r e on t h e s t a f f of m i s s i o n h e a l t h c e n t r e , or a r e 
w o m e n ' s g r o u p l e a d e r s . A l l of t h e s e p e o p l e a r e a l r e a d y e m p l o y e d 
in f u l l t i m e j o b s and t h e i r w o r k as t r a i n e r s m u s t b e a d d e d to 
t h e i r e x i s t i n g job r e s p o n s i b i l i t i e s . T h i s c o n f l i c t of 
r e s p o n s i b i l i t i e s m a y i m p i n g e u p o n t h e t r a i n e r s f r e e d o m a n d 
w i l l i n g n e s s to a l l o t t i m e for t r a i n i n g C H W s . 
T h e s e c o n d p r o b l e m c o n c e r n s t h e c o n s t r a i n t s p l a c e d on t h e 
c o m m u n i t y h e a l t h w o r k e r . W h i l e e i t h e r m e n or w o m e n m a y b e 
s e l e c t e d as c o m m u n i t y h e a l t h w o r k e r s , in p r a c t i c e it is m o r e 
o f t e n w o m e n w h o a r e c h o s e n to s e r v e as t h e C H W . M u c h h a s b e e n 
w r i t t e n a b o u t t h e h e a v y l a b o u r d e m a n d s p l a c e d on A f r i c a n w o m e n 
( B o s e r u p , 1970; H a f k i n and B a y , 1976; F o r t m a n n , 1982; B a y 1982; 
H a y and S t i c h t e r ; 1 9 8 4 ) , and t h e w o m e n of S o u t h N y a n z a a r e no 
e x c e p t i o n to t h i s g e n e r a l i z a t i o n . M b i t a w o m e n a r e r e s p o n s i b l e f o r 
a l a r g e p o r t i o n of t h e a g r i c u l t u r a l l a b o u r as w e l l as p r o v i d i n g 
.labour f o r a v a r i e t y of t i m e c o n s u m i n g d o m e s t i c t a s k s s u c h as 
c h i l d c a r e , f u e l w o o d and w a t e r c o l l e c t i o n , g r a i n p r o c e s s i n g , 
m a r k e t i n g , c l e a n i n g , and c o o k i n g . D e s p i t e t h e i r h a r d w o r k , t h e 
p r o d u c t i v i t y of t h e a r e a is low (most w o m e n r e p o r t t h a t t h e i r 
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a n n u a l h a r v e s t s of g r a i n last for o n l y 4 - 6 m o n t h s of t h e y e a r ) , 
a n d m o s t f a m i l i e s do n o t p r o d u c e e n o u g h f o o d f o r t h e e n t i r e y e a r . 
As a r e s u l t , t h e m a j o r i t y of w o m e n e n g a g e in o f f - f a r m 
l a b o u r , s u c h as m a k i n g c h a r c o a l , s e l l i n g v e g e t a b l e s or g r a i n in 
t h e m a r k e t , or p r o c e s s i n g and m a r k e t i n g f i s h , in o r d e r to e a r n 
n e e d e d c a s h for d o m e s t i c e x p e n s e s (for d e t a i l e d d i s c u s s i o n s e e 
C h a i k e n , 1 9 8 5 ) . T h u s m o s t w o m e n h a v e l i t t l e f r e e t i m e ; to e x p e c t 
l o c a l w o m e n w i t h so m a n y o t h e r d e m a n d s on t h e i r t i m e and e n e r g y 
to v o l u n t e e r to s e r v e t h e c o m m u n i t y w i t h o u t p a y as a CHW m a y b e 
u n r e a l i s t i c . 
C o m p l i c a t i n g t h i s s i t u a t i o n is t h e f a c t that, t h e t r a i n e r s of 
C H W ' s a r e b y and l a r g e s a l a r i e d w o r k e r s , w h o a r e p a r t i c i p a t i n g in 
C H W t r a i n i n g e x e r c i s e s as p a r t of t h e i r e m p l o y m e n t r e s p o n -
s i b i l i t i e s . In c o n t r a s t t h e y are a s k i n g t h e l o c a l C H W to 
p a r t i c i p a t e w i t h o u t a n y f o r m of r e m u n e r a t i o n , e i t h e r f r o m t h e 
g o v e r n m e n t or f r o m t h e c o m m u n i t y i t s e l f . F r o m t h e p o i n t of v i e w 
of t h e C H W , it s e e m s t h a t e v e r y o n e p r o f i t s f r o m C B H C e x c e p t t h e 
CHW; t h e r e g u l a r M i n i s t r y of H e a l t h and m i s s i o n e m p l o y e e s a l l 
receive, s a l a r i e s a n d t h e i r w o r k l o a d s m a y b e r e d u c e d b y t h e C H W s , 
a n d the c o m m u n i t y r e c e i v e s a v a l u a b l e s e r v i c e , at no c o s t . In 
c o n t r a s t t h e i n c e n t i v e s for e f f e c t i v e and e n t h u s i a s t i c 
p a r t i c i p a t i o n of t h e C H W a r e l o w . 
F i n a l l y t h e r e is t h e q u e s t i o n of w h e r e t h e C B H C p r o g r a m m e 
o r i g i n a t e s . A l t h o u g h t h e n o t i o n of c o m m u n i t y i n i t i a t i v e a n d 
r e s p o n s i b i l i t y a r e t h e e s s e n c e of t h e y p r o g r a m m e , it m a y n o t b e 
p e r c e i v e d t h i s w a y b y t h e l o c a l p e o p l e . C B H C , l i k e m a n y p r e v i o u s 
d e v e l o p m e n t progra.mmes is i n t r o d u c e d to t h e c o m m u n i t y t h r o u g h t h e 
d i s t r i c t and d i v i s i o n a l a d m i n i s t r a t i o n . To c o n v i n c e l o c a l p e o p l e 
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t h a t t h e C B H C p r o g r a m m e is r e a l l y i n i t i a t e d b y t h e i r own efforts,, 
r a t h e r t h a n a g o v e r n m e n t c o n t r o l l e d p r o g r a m m e m a y b e d i f f i c u l t . 
For t h e p e o p l e of M b i t a D i v i s i o n it s e e m s to m a k e l i t t l e 
d i f f e r e n c e w h e t h e r the n e w p r o g r a m m e o r i g i n a t e s w i t h t h e c e n t r a l 
• i • 
g o v e r n m e n t or at t h e d i s t r i c t l e v e l . In e i t h e r c a s e , t h e i r 
p e r c e p t i o n r e m a i n s the s a m e , t h a t t h i s is a g o v e r n m e n t p r o g r a m m e 
for w h i c h t h e g o v e r n m e n t s h o u l d t a k e m a n a g e m e n t r e s p o n s i b i l i t y , 
T h e l o n g h i s t o r y of a p r o n o u n c e d " d e p e n d e n c y m e n t a l i t y " in t h e 
a r e a w i l l b e d i f f i c u l t to o v e r c o m e and t h e i m p l e m e n t a t i o n of C B H C 
in M b i t a D i v i s i o n w i l l r e q u i r e i n t e n s i v e e f f o r t s , to f o s t e r a. t r u e 
s e n s e of c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n at t h e o u t s e t . A r e a l d a n g e r 
e x i s t s t h a t s e r i o u s c o m m u n i t y d i s c u s s i o n and i n v o l v e m e n t in , 
p l a n n i n g w i l l b e m i n i m i z e d in o r d e r to e x p e d i t e t h e 
i m p l e m e n t a t i o n of t h e p r o g r a m m e . T h i s c o u l d w e l l r e s u l t in a 
c o m m u n i t y a t t i t u d e t h a t t h e p r o g r a m m e is t h e w o r k of D i s t r i c t 
o f f i c i a l s f o r w h i c h t h e c o m m u n i t y b e a r s no r e s p o n s i b i l i t y . 
C B H C R E C O M M E N D A T I O N S FOR. P R O G R A M M E I M P L E M E N T A T I O N 
S e v e r a l s o l u t i o n s can b e s u g g e s t e d for a v o i d i n g t h e 
p o t e n t i a l p r o b l e m s ' f a c i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n of C B H C in S o u t h 
N y a n z a . T h e f i r s t s t e p c o n c e r n s t h e i n i t i a t i o n of t h e C B H C 
p r o g r a m m e , w h e n t h e c o m m u n i t y is i n t r o d u c e d to t h e c o n c e p t a n d 
w h e n t h e C H W s a r e s e l e c t e d . It is e s s e n t i a l t h a t t h i s s t e p 
p r o c e e d s l o w l y to a l l o w l o c a l p e o p l e to d i s c u s s t h e p o s s i b l e 
b e n e f i t s t h e y w i l l r e c e i v e f r o m t h e h a r d w o r k of t h e i r C H W , a n d 
d e t e r m i n e a v a l u e f o r t h a t s e r v i c e . If t h e y a r e s i n c e r e l y 
i n t e r e s t e d in h a v i n g a t r a i n e d C H W in t h e i r c o m m u n i t y and a r e 
w i l l i n g to c o n t r i b u t e to t h e s u p p o r t of h e r e f f o r t s , t h e n t h i s 
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b o d e s w e l l for t h e c h a n c e s of c o n t i n u e d s u p p o r t for t h e C H W . It 
w i l l a l s o h e l p r e i n f o r c e t h e n o t i o n t h a t the c o m m u n i t y is in f a c t 
r e s p o n s i b l e for t h e i n i t i a t i o n and m a i n t e n a n c e of t h e p r o g r a m m e . 
C o m m u n i t y s u p p o r t n e e d n o t c o m e in t h e f o r m of c a s h p a y m e n t s 
and s h o u l d b e left up to t h e i n d i v i d u a l c o m m u n i t i e s to d e c i d e 
d u r i n g i n f o r m a l d i s c u s s i o n s . O t h e r t y p e s of c o m p e n s a t i o n , s u c h as 
p a y i n g f o r t h e t r a i n i n g c o s t s of t h e C H W , or v o l u n t e e r i n g a d a y 
of f a r m l a b o u r f r o m e a c h f a m i l y to h e l p t h e C H W w i l l c l e a r l y 
d e m o n s t r a t e the c o m m u n i t y ' s r e s p e c t f o r a n d s u p p o r t of t h e C H W . 
At t h e s a m e t i m e it w i l l f o s t e r a s e n s e t h a t t h e c o m m u n i t y is 
m a k i n g a r e a l c o m m i t m e n t to t h e i m p l e m e n t a t i o n of t h e p r o g r a m m e . 
A s e c o n d w a y to i m p r o v e t h e e f f e c t i v e n e s s of C B H C p r o g r a m m e s 
w o u l d b e to s e l e c t t h e t r a d i t i o n a l h e a l e r s a l r e a d y w o r k i n g in t h e 
c o m m u n i t y as C H W s . M a n y p e o p l e c o n t i n u e to c o n s u l t t h e v a r i o u s 
t r a d i t i o n a l h e a l t h p r a c t i t i o n e r s and t h e v a l u e of t h e i r k n o w l e d g e 
is a l r e a d y w e l l e s t a b l i s h e d in t h e c o m m u n i t y . As i l l u s t r a t e d in 
T a b l e I . , t h e p e r c e n t of f a m i l i e s w h o c o n s u l t t r a d i t i o n a l h e a l e r s 
is c o m p a r a b l e w i t h t h e p e r c e n t w h o t r u n to w e s t e r n , a l l o p a t h i c 
p r a c t i t i o n e r s at g o v e r n m e n t or m i s s i o n b a s e d h e a l t h c e n t r e s , 
i n d i c a t i n g c o n t i n u e d a c c e p t a n c e of t r a d t i o n a l m e d i c i n e . 
i 
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T a b l e I. 
U t i l i z a t i o n of H e a l t h S e r v i c e s in M b i t a D i v i s i o n 
C o n s u l t a t i o n s for M e d i c a l C a r e 
D u r i n g P r e v i o u s Six M o n t h s 
H a v e No V i s i t s T o t a l 
V i s i t e d M a d e 
# % # % # % 
g o v e r n m e n t 
h e a l t h c e n t r e s 16 2 9 . 1 39 7 0 . 9 55 1 0 0 . 0 
m i s s i o n h e a l t h 
c e n t r e s 23 4 0 . 4 34 5 9 . 6 57 1 0 0 . 0 
t r a d i t i o n a l 
m i d w i v e s / 
h e r b a l i s t s 20 3 5 . 1 37 6 4 . 9 57 1 0 0 . 0 
By o f f e r i n g t h e t r a d i t i o n a l h e a l t h w o r k e r s an o p p o r t u n i t y 
f o r a d d i t i o n a l t r a i n i n g t h e i r own s t a t u s in t h e c o m m u n i t y w i l l b e 
e n h a n c e d . At t h e s a m e t i m e the p r o g r a m m e b u i l d s on s t r e n g t h b y 
r e l y i n g on a p e r s o n w h o is a l r e a d y r e s p e c t e d and t r u s t e d to 
d i s s e m i n a t e i n f o r m a t i o n on p r e v e n t i v e h e a l t h c a r e (see E b r a h i m , 
1 9 8 5 : 1 5 9 f f ; P i l l s b u r y , 1979; W e r n e r and B o w e r , 1 9 8 3 : 2 8 f f ) . . T h e 
t r a d i t i o n a l h e a l e r s a r e l i k e l y to r e c e i v e a b e t t e r f o i l o w i n g t h a n 
o t h e r c o m m u n i t y m e m b e r s . An a d d i t i o n a l a d v a n t a g e is t h a t the 
t r a d i t i o n a l h e a l e r s h a v e a l r e a d y w o r k e d out t h e i r own " f e e " 
s t r u c t u r e a n d t h e c o m m u n i t y m e m b e r s r e c o g n i z e t h e n e e d to 
c o m p e n s a t e t h e m f o r t h e i r s e r v i c e s . T h u s if t h e t r a d i t i o n a l 
h e a l e r a n d t h e C H W w e r e o n e and t h e s a m e , t h e p r o b l e m of 
e n l i s t i n g c o m m u n i t y s u p p o r t for t h e C H W m i g h t b e r e d u c e d as t h e 
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p r e c e d e n t f o r s u p p o r t i n g t h i s p e r s o n ' s s e r v i c e s h a s a l r e a d y b e e n 
w e l l e s t a b l i s h e d . 
P R O G R A M M E S FOR W O M E N S ' G R O U P I N C O M E G E N E R A T I O N 
P o v e r t y and p o o r f o o d s e c u r i t y a r e i m p o r t a n t p r o b l e m s in 
M b i t a D i v i s i o n . Few p e o p l e a r e a b l e to p r o d u c e e n o u g h f o o d on 
t h e i r f a r m s to m e e t t h e i r s u b s i s t e n c e n e e d s f o r t h e e n t i r e y e a r . 
T h e s t a n d a r d s of l i v i n g a r e q u i t e l o w , w i t h o n l y a b o u t 4% of 
s a m p l e h o u s e h o l d s l i v i n g in h o u s e s c o n s t r u c t e d of p e r m a n e n t 
m a t e r i a l s a n d t h e l a r g e m a j o r i t y ( o v e r 6 0 % ) l i v i n g in m u d h o u s e s 
w i t h t h a t c h r o o f s . W o m e n b e a r t h e p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y for 
p r o v i d i n g f o o d for t h e f a m i l y , and as t h e i r f a r m s a r e n o t 
s u f f i c i e n t l y p r o d u c t i v e t h e y o f t e n s p e n d a g r e a t d e a l of t h e i r 
t i m e s e e k i n g i n c o m e f r o m a l t e r n a t i v e s o u r c e s in o r d e r to f e e d 
t h e i r f a m i l i e s . M a n y h u s b a n d s a r e e m p l o y e d a w a y f r o m t h e f a r m 
( e i t h e r in w a g e l a b o u r or in f i s h i n g ) b u t o n l y 30% of t h e w o m e n 
r e p o r t e d r e c e i v i n g r e m i t t a n c e s f r o m t h e h u s b a n d to h e l p w i t h 
r o u t i n e h o u s e h o l d e x p e n s e s . T h e m a j o r i t y of w o m e n a r e s o l e l y 
r e s p o n s i b l e for d a y - t o - d a y a c q u i s i t i o n of f o o d for t h e i r 
3 
f a m i 1 i e s . 
T h e p o o r n u t r i t i o n a l s t a t u s of c h i l d r e n is in p a r t 
a t t r i b u t a b l e to t h e low i n c o m e s a n d m a r g i n a l f a r m p r o d u c t i v i t y . 
In o r d e r to i m p r o v e h e a l t h and w e l f a r e , or at l e a s t h a v e t h e 
p o t e n t i a l for i m p r o v e m e n t , t h e e c o n o m i c c o n d i t i o n s of w o m e n m u s t 
b e i m p r o v e d . O n e P r i m a r y H e a l t h C a r e p a c k a g e f o r M b i t a D i v i s i o n 
i n c l u d e s p r o g r a m m e s a i m e d at i n c r e a s i n g t h e i n c o m e g e n e r a t i n g 
c a p a b i l i t i e s of w o m e n . S p e c i f i c a l l y i n c o m e g e n e r a t i o n p r o j e c t s 
for w o m e n ' s g r o u p s a r e b e i n g i n t r o d u c e d and i n c l u d e p r o j e c t s s u c h 
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as c o o p e r a t i v e p o u l t r y r a i s i n g , b e e k e e p i n g , v e g e t a b l e g a r d e n i n g , 
and r u n n i n g m a i z e m i l l b u s i n e s s e s . 
T h e c o n c e r n for s t r e n g t h e n i n g c o o p e r a t i v e e f f o r t s a m o n g 
w o m e n a n d f o r c o n c e n t r a t i n g on g r o u p s in o r d e r to r e a c h the 
g r e a t e s t n u m b e r of w o m e n is a v a l i d o n e , b u t l o c a l f a c t o r s m a y 
i m p a i r the e f f i c a c y of s u c h w e l l i n t e n d e d p r o g r a m m e s . T h e 
i n t e r e s t in s t a r t i n g w o m e n ' s g r o u p p r o j e c t s is s o m e t h i n g w h i c h 
h a s f i l t e r e d in f r o m o t h e r r e g i o n s of K e n y a and is n o t 
n e c e s s a r i l y t h e m o s t a p p r o p r i a t e a p p r o a c h f o r M b i t a D i v i s i o n . 
T h e r e a r e s e v e r a l f a c t o r s t h a t m a y h a m p e r e f f o r t s to 
i n t r o d u c e c o o p e r a t i v e p r o j e c t s in M b i t a D i v i s i o n : 
1) u n l i k e o t h e r a r e a s of K e n y a , t h e r e is l i t t l e p r e c e d e n t or 
e x p e r i e n c e w i t h c o o p e r a t i v e e f f o r t s i n v o l v i n g l a r g e g r o u p s of 
w o m e n , 
2) m o s t w o m e n l a c k t h e m a n a g e m e n t s k i l l s n e c e s s a r y for 
s u c c e s s f u l l y c o n d u c t i n g b u s i n e s s a c t i v i t i e s , 
3) c o n s i d e r a b l e s u p p o r t a n d c o o p e r a t i o n f r o m t h e h u s b a n d s pf 
p a r t i c i p a t i n g w o m e n is e s s e n t i a l so as to a v o i d t h e p r o b l e m 
of m e n t a k i n g o v e r w o m e n ' s g r o u p a c t i v i t i e s , and 
4) t h e w o m e n w h o a r e m o s t in n e e d of a s s i s t a n c e in t h e f o r m 
of n e w , v i a b l e e c o n o m i c e n t e r p r i s e s a r e o f t e n t h e o n e s w h o 
h a v e t h e l e a s t t i m e to p a r t i c i p a t e in s u c h a c t i v i t i e s . 
To e l a b o r a t e t h e f i r s t p o i n t , m o s t w o m e n ' s g r o u p p r o j e c t s 
r e q u i r e h i g h l e v e l s of c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e m e m b e r s . In c a s e s 
of v e g e t a b l e f a r m i n g , p o u l t r y k e e p i n g , a n d o t h e r a g r i c u l t u r a l 
p r o j e c t s , , the lack of p a r t i c i p a t i o n of e v e n a few m e m b e r s can 
t h r e a t e n t h e e n t i r e p r o j e c t w i t h c o l l a p s e . In a n y t y p e of p r o j e c t 
t h e g r o u p m u s t a g r e e h o w t h e f u n d s g e n e r a t e d a r e to be u s e d 
( d i v i d e d a m o n g m e m b e r s , u s e d for s o c i a l w e l f a r e p r o j e c t s , 
r e i n v e s t e d in t h e b u s i n e s s , e t c ) , a n d t h e r e m u s t b e s i m i l a r 
a c c o r d in t h e e v e r y d a y m a n a g e m e n t of t h e p r o j e c t . 
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W h i l e I w o u l d n o t c h a r a c t e r i z e r e l a t i o n s h i p s b e w e e n w o m e n in 
M b i t a as e s p e c i a l l y c o m p e t i t i v e , n e i t h e r w o u l d I s a y t h a t t h e y 
e x h i b i t s t r o n g c o o p e r a t i o n . P a r t of t h e e x p l a n a t i o n for t h i s 
c o m e s f r o m c h a n g i n g m a r r i a g e p a t t e r n s a n d k i n s h i p r e l a t i o n s h i p s . 
In M b i t a D i v i s i o n , as in m u c h of K e n y a , a w o m a n m o v e s to t h e c l a n 
a r e a of h e r h u s b a n d u p o n m a r r i a g e a n d t a k e s up r e s i d e n c e in h i s 
f a m i l y ' s c o m p o u n d . M a r r i a g e is p r o h i b i t e d to a n y o n e of y o u r own 
c l a n or f r o m a g r o u p of i n t e r r e l a t e d c l a n s , g e n e r a l l y r e s u l t i n g 
in p e o p l e f i n d i n g t h e i r m a r r i a g e p a r t n e r s f r o m a f a i r l y d i s t a n t 
l o c a t i o n ( A y o t , 1 9 7 9 ) . 
T r a d i t i o n a l l y , a m a n w o u l d u s u a l l y t a k e h i s w i f e f r o m a m o n g 
a few s p e c i f i c c l a n s t h a t h a d l o n g b e e n a s o u r c e of w i v e s f o r m e n 
of h i s c l a n , c r e a t i n g an a l l i a n c e or a r e c i p r o c a l r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n c l a n s . For e x a m p l e , t h e m e n of t h e c l a n r e s i d i n g in S a l u , 
M f a n g a n o I s l a n d v e r y o f t e n m a r r i e d w o m e n f r o m t h e K a k s i n g r i c l a n 
on the m a i n l a n d a r o u n d S i n d o t o w n , and t h e m e n of R u s i n g a I s l a n d 
v e r y o f t e n m a r r i e d w o m e n f r o m U y o m a , S i a y a D i s t r i c t . As a r e s u l t 
of t h i s p a t t e r n , in t r a d i t i o n a l t i m e s w h e n a w o m a n a r r i v e d at h e r 
h u s b a n d ' s h o m e , s h e w o u l d f i n d o t h e r w o m e n a l r e a d y l i v i n g t h e r e 
to w h o m s h e w a s r e l a t e d , and w i t h w h o m s h e m i g h t h a v e w o r k e d in 
h e r n a t a l h o m e . 
In. r e c e n t d e c a d e s , g i v e n t h e t e n d e n c y for y o u n g m e n to 
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m i g r a t e out of t h e i r h o m e a r e a for e d u c a t i o n and for w o r k , it h a s 
b e c o m e m o r e c o m m o n f o r t h e m to m a r r y w o m e n w h o m t h e y h a v e m e t 
w h i l e l i v i n g a w a y f r o m h o m e . T h e t r a d i t i o n a l p a t t e r n s of m a r r y i n g 
w o m e n f r o m o n e c h o s e n c l a n h a v e b r o k e n d o w n a n d w i v e s can a n d do 
c o m e f r o m m a n y d i f f e r e n t c l a n s and l o c a t i o n s ( A y o t , 1979; H a y , 
1 9 7 6 ) . T h e r e s u l t is t h a t w h e n t h e s e w o m e n c o m e to l i v e in t h e i r 
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h u s b a n d s ' h o m e s , t h e y c o m e as s t r a n g e r s w i t h few p r i o r a c q u a i n -
t a n c e s a n d k i n s h i p l i n k a g e s b e t w e e n t h e m . 
T h i s f a c t , I t h i n k , is c e n t r a l to t h e e x p l a n a t i o n of w h y it 
h a s b e e n d i f f i c u l t to f o s t e r s t r o n g c o o p e r a t i v e r e l a t i o n s h i p s 
b e t w e e n w o m e n . In t r a d i t i o n a l t i m e s , t h e r e w o u l d h a v e b e e n 
g r e a t e r l i k e l i h o o d of a c h i e v i n g t h i s e n d , as the t i e s b e t w e e n 
w o m e n w e r e not o n l y a f f i n a l t i e s of b e i n g m a r r i e d i n t o t h e s a m e 
c l a n , b u t w e r e o f t e n r e i n f o r c e d b y c o n s a n g u i n e a l r e l a t i o n s h i p s . 
T o d a y t h e s e i m p o r t a n t k i n s h i p t i e s a r e u s u a l l y a b s e n t , w h i c h 
r e s u l t s in l e s s b a s i s for c o o p e r a t i v e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n 
w o m e n . 
T h e s e c o n d r e a s o n t h e r e m a y b e d i f f i c u l t i e s in f o s t e r i n g 
s u c c e s s f u l w o m e n ' s g r o u p p r o j e c t s is t h e l a c k of m a n a g e r i a l 
s k i l l s a n d e x p e r i e n c e a m o n g m o s t g r o u p m e m b e r s . As i l l u s t r a t e d in 
T a b l e I I . , m o r e t h a n o n e t h i r d of M b i t a w o m e n s u r v e y e d h a v e n e v e r 
a t t e n d e d s c h o o l , a n d less t h a n ten p e r c e n t h a v e r e c e i v e d a n y 
s e c o n d a r y s c h o o l i n g , w h i c h s u g g e s t s t h a t e f f e c t i v e b u s i n e s s 
m a n a g e m e n t w h i c h n e c e s s i t a t e s s o m e r e a d i n g and r e c o r d k e e p i n g m a y 
be difficult, for m a n y M b i t a w o m e n . 
T a b l e I I . 
E d u c a t i o n a l S t a t u s of A d u l t s in S a m p l e H o u s e h o l d s 
No 
S c h o o l i n g 
At l e a s t 
S o m e P r i m a r y 
At l e a s t s o m e 
S e c o n d a r y 
M e n 3 ( 5 . 2 % ) 37 ( 6 3 . 8 % ) 18 ( 3 1 . 0 % ) 
W o m e n 2*8 ( 3 4 . 6 % ) 4-5 ( 5 5 . 6 % ) 8 ( 9 . 9 % ) 
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W o m e n do e n g a g e in v e r y s m a l l s c a l e b u s i n e s s a c t i v i t i e s , 
s u c h as p r o c g s s i n g and t r a d i n g in s m o k e d f i s h , b u t o n l y s e v e n 
p e r c e n t of w o m e n s u r v e y e d r e p o r t e d t h a t b u s i n e s s p r o v i d e d t h e i r 
p r i m a r y s o u r c e of i n c o m e , and 25% r e p o r t e d f i s h d e a l i n g as t h e i r 
m a i n e c o n o m i c a c t i v i t y . T h i s c o m p a r e s w i t h 61% w h o i n d i c a t e d 
f a r m i n g as t h e i r m o s t i m p o r t a n t e c o n o m i c a c t i v i t y ( C h a i k e n , 
1 9 8 5 ) . 
T h e r e is a h i s t o r y of w o m e n ' s g r o u p s in M b i t a D i v i s i o n 
i n i t i a t i n g i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s a f t e r r e c e i v i n g m o n e y or 
m a t e r i e l f r o m a s p o n s o r i n g a g e n c y , y e t t h e r e is l i t t l e e v i d e n c e 
t h a t a n y of t h e s e p r o j e c t s h a v e p r o d u c e d s i g n i f i c a n t b e n e f i t s f o r 
t h e g r o u p m e m b e r s ( C h a i k e n , 1 9 8 5 ) . A t y p i c a l e x a m p l e f o l l o w s : 
"a g r o u p r e c e i v e d a l a r g e d o n a t i o n o v e r two y e a r s ago to 
e s t a b l i s h a poiiltry k e e p i n g p r o j e c t . T h e p o u l t r y s h e d h a s 
b e e n c o m p l e t e d , b u t t h e r e h a s y e t to b e a c h i c k e n p l a c e d in 
t h e c o o p . P r o b l e m s w h i c h t h i s g r o u p h a s e n c o u n t e r e d i n c l u d e 
c o n c e r n a b o u t a c c e s s to a n d f u n d s for c h i c k e n f e e d , 
d i f f i c u l t y in a c c o u n t i n g for t h e m o n e y to t h e s p o n s o r i n g 
o r g a n i z a t i o n , i n t e r n a l c o n f l i c t s b e t w e e n m e m b e r s , and 
i n t e r f e r e n c e f r o m l o c a l a d m i n i s t r a t o r s u n h a p p y w i t h t h e 
w o m e n ' s a c t i o n s a n d d e c i s i o n s . " ( C h a i k e n , 1985: 2 9 - 3 0 ) 
T h i s g r o u p is g e n e r a l l y r e p r e s e n t a t i v e of the p r o b l e m s 
e n c o u n t e r e d a m o n g w o m e n ' s g r o u p s in M b i t a , the o n l y d i f f e r e n c e is 
t h a t t h e i r p r o j e c t w a s m o r e a m b i t i o u s , t h e a m o u n t of m o n e y 
i n v o l v e d g r e a t e r , a n d so t h e i r f a i l u r e w a s m o r e v i s i b l e . 
M o s t of t h e w o m e n in t h e w o m e n ' s g r o u p s h a v e l i t t l e 
e d u c a t i o n , a n d e v e n f e w e r h a v e a n y e x p e r i e n c e as a s u c c e s s f u l 
e n t r e p r e n e u r s . T h e f u n d a m e n t a l r e q u i r e m e n t s of r u n n i n g a n y t y p e 
of b u s i n e s s , s u c h as c o m p u t i n g c o s t s , a s c e r t a i n i n g a v a i l a b i l i t y 
of n e c e s s a r y i n p u t s or r a w m a t e r i a l s , d e t e r m i n i n g a p r i c e a n d 
m a r k e t i n g s t r u c t u r e , a n d k e e p i n g b a s i c r e c o r d s a r e all f o r e i g n 
n o t i o n s to t h e s e w o m e n . E v e n t h e b e t t e r e d u c a t e d w o m e n m a y n o t 
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know, h o w to a c c o m p l i s h t h e s e t a s k s , as t h e y h a v e no p r e v i o u s 
e x p e r i e n c e w i t h s u c h r e s p o n s i b i l i t i e s . 
A d d i t i o n a l l y , M b i t a D i v i s i o n is q u i t e i s o l a t e d , a n d m o s t 
w o m e n h a v e h a d l i t t l e o p p o r t u n i t y to t r a v e l o u t s i d e t h e i r a r e a . 
As a r e s u l t , t h e y h a v e l i t t l e e x p o s u r e to t h e w o r k of o t h e r 
w o m e n ' s g r o u p s a n d o t h e r d e v e l o p m e n t p r o j e c t s . T h e y m a y h a v e 
h e a r d t h a t w o m e n in o t h e r a r e a s a r e e a r n i n g i n c o m e f r o m k n i t t i n g 
s w e a t e r s , b u t t h e i r v i e w of t h i s a c t i v i t y is d i s t o r t e d and s e c o n d 
h a n d . T h e y a r e l i k e l y to a t t e m p t to f o l l o w s u c h an e x a m p l e 
w i t h o u t c o n s i d e r i n g w h e t h e r it is a p p r o p r i a t e f o r t h e i r 
s i t u a t i o n . 
T h e t h i r d p r o b l e m w h i c h has c o m m o n l y a f f e c t e d t h e c h a n c e s 
for s u c c e s s of a w o m e n ' s g r o u p p r o j e c t is t h e lack of s u p p o r t 
f r o m l o c a l men.. T r a d i t i o n a l l y , t h e m o r e v a l u a b l e e c o n o m i c 
r e s o u r c e s in m o s t f a m i l i e s w e r e c o n t r o l l e d b y t h e h u s b a n d s 
( H a k a n s s o n , 1985; 1986; H a y , 1976; P a l a O k e y o , 1978; 1 9 7 9 ) W h i l e 
e c o n o m i c p a t t e r n s h a v e c h a n g e d s o m e w h a t in r e c e n t g e n e r a t i o n s , 
t h e n o t i o n that, w o m e n s h o u l d n o t b e r e s p o n s i b l e for a n y 
s u b s t a n t i a l w e a l t h h a s p e r s i s t e d . ' • 
T h e n o t i o n o f a g r o u p of w o m e n i n i t i a t i n g a s u c c e s s f u l 
i n c o m e g e n e r a t i o n p r o j e c t a n d c o n t r o l l i n g t h e m o n e y i n v o l v e d is 
v i e w e d as a t h r e a t b y s o m e m e n , w h o b e c o m e t e m p t e d to t r y to g a i n 
c o n t r o l o v e r t h e w o m e n ' s w e a l t h . W o m e n , e i t h e r s i n g l y Or in 
g r o u p s , a r e v u l n e r a b l e to o u t s i d e i n t e r f e r e n c e if t h e r e d o e s not. 
a p p e a r to b e a m a n b e h i n d t h e m s u p p o r t i n g t h e i r p a r t i c i p a t i o n in 
e c o n o m i c v e n t u r e s ( H a k a n s s o n , 1985: 24; M u z a a l e and L e o n a r d , 
1 9 8 2 ) In o t h e r c a s e s , m e n h a v e b e c o m e i n v o l v e d in a w o m e n ' s g r o u p 
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p r o j e c t s , s u c h as w h e n a m a n is h i r e d to t e n d t h e g r o u p ' s 
l i v e s t o c k or to w o r k as e. t a i l o r u s i n g a m a c h i n e o w n e d b y t h e 
g r o u p . T h e t e m p t a t i o n to gain c o n t r o l o v e r the g r o u p ' s r e s o u r c e s 
is s u b s t a n t i a l , a n d if t h e w o m e n l a c k t h e m a n a g e r i a l s k i l l s to 
p r e v e n t t h i s f r o m h a p p e n i n g , t h e y can l o s e c o n t r o l of t h e i r own 
p r o j e c t ( M u s a a l e a n d L e o n a r d , 1982; W i p p e r , 1 9 8 4 ) . 
T h e f i n a l o b s t a c l e to t h e e s t a b l i s h m e n t of s u c c e s s f u l 
w o m e n ' s g r o u p p r o j e c t s is t h e a v a i l a b i l i t y of w o m e n ' s l a b o u r , 
e s p e c i a l l y a m o n g t h e y o u n g e r and s t r o n g e r w o m e n . As m e n t i o n e d 
e a r l i e r , i n c o n s i s t e n t p a r t i c i p a t i o n b y a n y g i v e n m e m b e r can 
t h r e a t e n t h e s u c c e s s of a c o o p e r a t i v e b a s e d p r o j e c t . T h e 
p a r t i c i p a t i o n of y o u n g w o m e n is e s p e c i a l l y i m p o r t a n t , as t h e y 
t e n d to b e s t r o n g e r and b e t t e r e d u c a t e d t h a n t h e o l d e r w o m e n , and 
t h u s can c o n t r i b u t e d i s p r o p o r t i o n a t e l y to t h e i r n u m b e r s . T h e s e 
w o m e n a l s o n e e d t h e a d d i t i o n a l i n c o m e t h a t g r o u p p r o j e c t s can 
y i e l d , as t h e y o f t e n h a v e s m a l l c h i l d r e n at h o m e , a n d l i t t l e 
a s s i s t a n c e w i t h t h e h o u s e h o l d l a b o u r or w i t h p r o v i d i n g d a i l y 
s u b s i s t e n c e . 
T h e p r o b l e m is t h a t all w o m e n , and e s p e c i a l l y t h e y o u n g e r 
m o t h e r s , a r e a l r e a d y h e a v i l y b u r d e n e d b y t h e d e m a n d s on t h e i r 
t i m e . F o r i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s w h i c h are l a b o u r a n d t i m e 
i n t e n s i v e , t h i s m a y s i g n a l f a i l u r e , as t h e n e e d s of p r o v i d i n g 
d a i l y s u b s i s t e n c e c o m p e t e w i t h t h e t i m e n e e d e d to p a r t i c i p a t e in 
g r o u p a c t i v i t i e s . 
In s u m m a r y , t h e r e are a n u m b e r of f a c t o r s t h a t m a y i n h i b i t 
t h e s u c c e s s of w o m e n ' s g r o u p e n t e r p r i s e s . T h e s e i n c l u d e t h e 
s o c i o - c u l t u r a l b a s i s for c o o p e r a t i o n a m o n g w o m e n , t h e lack of 
e d u c a t i o n a l and b u s i n e s s e x p e r i e n c e a m o n g g r o u p m e m b e r s , a n d t h e 
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m a n y , o f t e n c o n f l i c t i n g d e m a n d s on w o m e n ' s t i m e . T h e s e f a c t o r s 
m u s t b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n w h e n p l a n n i n g w o m e n ' s g r o u p 
a c t i v i t i e s , as f a i l u r e to do so h a s r e s u l t e d in t h e c o l l a p s e of 
m a n y w e l l - i n t e n t i o n e d p r o j e c t s . 
F A C I L I T A T I N G S U C C E S S IN W O M E N ' S G R O U P P R O J E C T S 
F u r t h e r f a i l u r e s of w o m e n ' s g r o u p e n t e r p r i s e s w i l l h a v e 
s e r i o u s c o n s e q u e n c e s , b e y o n d j u s t t h e f a i l u r e of an i n d i v i d u a l 
p r o j e c t . U n s u c c e s s f u l w o m e n ' s g r o u p p r o j e c t s r e s u l t in t h e 
r : ' • ' I 
m e m b e r s f e e l i n g i n c a p a b l e of h e l p i n g t h e m s e l v e s , it can f o s t e r 
f e e l i n g s of d e p e n d e n c y , it can p r o v i d e s o u r c e s of c o n f l i c t 
b e t w e e n w o m e n m a k i n g f u t u r e c o o p e r a t i o n i m p o s s i b l e , it m a k e s t h e 
m e m b e r s l e s s l i k e l y to e x p e r i m e n t in new e c o n o m i c a v e n u e s , a n d it 
r e i n f o r c e s the p e r c e p t i o n h e l d b y m e n t h a t w o m e n a r e n o t 
c o m p e t e n t . 
B e a r i n g in m i n d t h e c o n s t r a i n t s f a c i n g w o m e n ' s g r o u p 
p r o j e c t s , s e v e r a l s t e p s can b e t a k e n to f a c i l i t a t e f u t u r e 
p r o g r a m m e s . F i r s t , i n s t e a d of or at l e a s t p r i o r to a w a r d i n g s m a l l 
g r a n t s for i n i t i a t i n g i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s , N G O ' s w o u l d b e 
w e l l a d v i s e d to d e t e r m i n e t h e l e v e l s of m a n a g e r i a l and b u s i n e s s 
e x p e r t i s e a m o n g g r o u p m e m b e r s , a n d to r e c t i f y a n y s h o r t c o m i n g s . 
A g g r e s s i v e p r o g r a m m e s f o r t r a i n i n g w o m e n and w o m e n ' s g r o u p 
l e a d e r s in t h e f u n d a m e n t a l s of b u s i n e s s , a c c o u n t i n g , a n d p l a n n i n g 
m a y u l t i m a t e l y c o n t r i b u t e m o r e t o w a r d s t h e f u t u r e s u c c e s s e s of 4 
t h e g r o u p t h a n w o u l d o u t r i g h t c a s h g r a n t s to f u n d p r o j e c t s . 
A c q u i s i t i o n of t h e n e c e s s a r y m a n a g e r i a l s k i l l s w i l l g i v e t r a i n e d 
w o m e n i n s i g h t i n t o h o w to m o b i l i z e l a b o u r and c a p i t a l n e c e s s a r y 
f o r r u n n i n g a c o m p e t i t i v e b u s i n e s s , it w i l l g i v e t h e m e a n s to 
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f i n d t h e i r own s o l u t i o n s to p r o b l e m s . 
S e c o n d , p r o j e c t s s h o u l d be d e s i g n e d to r e w a r d i n d i v i d u a l 
e f f o r t and r e q u i r e a m i n i m u m of g r o u p c o o p e r a t i o n - T h e g r o u p can 
p r o v i d e o p p o r t u n i t y f o r e a c h of its i n d i v i d u a l m e m b e r s , and s t i l l 
f u n c t i o n as a g r o u p , w i t h o u t r i s k i n g t h e e n t i r e e n t e r p r i s e 
c o l l a p s i n g f r o m t h e lack of s u p p o r t of a few m e m b e r s . For 
e x a m p l e , in a v e g e t a b l e g r o w i n g p r o j e c t , t h e l a n d c o u l d b e 
d i v i d e d i n t o i n d i v i d u a l p l o t s w i t h r e s o u r c e s s u c h as w a t e r i n g 
c a n s , i n s e c t i c i d e s , a n d f e r t i l i z e r p u r c h a s e d a n d m a n a g e d b y t h e 
g r o u p . E a c h i n d i v i d u a l m e m b e r w o u l d b e f r e e to m a n a g e h e r p l o t as 
s h e s a w fit and w o u l d h a v e c o m p l e t e c o n t r o l o v e r t h e v e g e t a b l e s 
p r o d u c e d on h e r p l o t ( i . e . s h e c o u l d u s e t h e m f o r h o m e 
c o n s u m p t i o n , or m a r k e t t h e m ) . G r o u p m e m b e r s h i p f e e s or 
i m p l e m e n t a t i o n of a " t a x " or " t i t h e " on a m o u n t p r o d u c e d w o u l d 
c o n t r i b u t e t o w a r d s t h e g r o u p s ' e x p e n s e s , b u t t h e i n c o m e w o u l d 
a c c r u e to t h e i n d i v i d u a l s . I n i s e l i m i n a t e s t h e d i f f i c u l t i e s of 
e n f o r c i n g c o o p e r a t i o n b e t w e e n w o m e n w h o h a v e l i t t l e p r i o r 
e x p e r i e n c e c o o p e r a t i n g , a n d it a l s o m a k e s it l e s s l i k e l y t h a t 
o u t s i d e i n t e r f e r e n c e or m i s a p p r o p r i a t i o n of f u n d s w o u l d o c c u r , 
t h r e a t e n i n g c o l l a p s e of t h e p r o j e c t . 
If t h e w o m e n ' s g r o u p s a r e i n i t i a l l y s u c c e s s f u l in 
i m p l e m e n t i n g p r o j e c t s t h a t r e l y p r i m a r i l y on i n d i v i d u a l e f f o r t s , 
t h e n f u t u r e p r o j e c t s t h a t r e q u i r e m o r e c o o p e r a t i o n w o u l d b e 
w a r r a n t e d . A c h i e v i n g i n d i v i d u a l s u c c e s s and l e a r n i n g h o w to b e s t 
m a n a g e o n e ' s own e c o n o m i c r e s o u r c e s w i l l p r o v i d e e a c h i n d i v i d u a l 
w i t h e x p e r i e n c e w h i c h w o u l d b e u s e f u l in t h e m o r e c o m p l i c a t e d 
t a s k of m a n a g i n g a c o o p e r a t i v e v e n t u r e of a g r o u p . 
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T h i r d , u s e f u l s u p p o r t for w o m e n ' s g r o u p s c o u l d t a k e t h e f o r m 
of o r g a n i z i n g and financing" s t u d y t o u r s for g r o u p m e m b e r s . F i e l d 
t r i p s w h e r e w o m e n s e e h o w o t h e r w o m e n ' s g r o u p s p r o j e c t s o p e r a t e , 
g i v e g r o u p m e m b e r s t h e o p p o r t u n i t y for f a c e to f a c e d i s c u s s i o n s 
a b o u t t h e e x p e r i e n c e s and p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y s u c c e s s f u l 
g r o u p s . T h i s w o u l d h e l p o v e r c o m e t h e i s o l a t i o n a n d lack of 
o u t s i d e e x p e r i e n c e t h a t h a s h a m p e r e d m a n y M b i t a w o m e n ' s g r o u p s . 
T h e o p p o r t u n i t y to l e a r n b y d o i n g is t h e m o s t a p p r o p r i a t e 
p e d a g o g i c a l d e v i c e for w o m e n w i t h l i t t l e f o r m a l e d u c a t i o n or 
e x p e r i e n c e . If t h e y h a v e t h e o p p o r t u n i t y to s e e a n o t h e r g r o u p ' s 
p r o j e c t , ask s e r i o u s q u e s t i o n s , and o b s e r v e t h e a d v a n t a g e s of a 
g i v e n p r o j e c t , t h e n t h e y a r e c h a l l e n g e d to a t t e m p t t h e s a m e f o r 
t h e i r own l i v e s . T h e y s e e t h a t t h e i r a s p i r a t i o n s can b e c o m e a 
r e a l i t y . 
F i n a l l y , e v e r y e f f o r t s h o u l d b e m a d e to s u p p o r t t r a d i t i o n a l 
w o m e n ' s g r o u p s , w h o g e n e r a l l y h a v e a l o n g e r h i s t o r y of s u c c e s s 
t h a n r e c e n t l y e s t a b l i s h e d g r o u p s . In M b i t a D i v i s i o n , as 
e l s e w h e r e , t h e r e a r e d i f f e r e n t t y p e s of w o m e n ' s g r o u p s . S o m e 
g r o u p s d r a w t h e i r m e m b e r s h i p f r o m w o m e n w h o h a v e all m a r r i e d i n t o 
t h e s a m e r e s i d e n t i a l c l a n ( a f f i n a l l y b a s e d ) , o t h e r s a r e c o m p o s e d 
of w o m e n all o r i g i n a t i n g f r o m t h e s a m e h o m e a r e a ( c o n s a n g u i n e a l l y 
b a s e d ) , s u c h as t h e U y o m a G i r l s g r o u p on R u s i n g a I s l a n d . In 
c o n t r a s t , m a n y g r o u p s a r e c o m p o s e d of w o m e n w i t h no p a r t i c u l a r 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m , b u t w h i c h m a y b e a f f i l i a t e d w i t h a 
n a t i o n a l or l o c a l l e v e l o r g a n i z a t i o n s s u c h as M a e n d e l e o ya 
W a n a w a k e , K A N U , or t h e D o r c u s S o c i e t y of t h e S e v e n t h D a y 
A d v e n t i s t C h u r c h , t 
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A few w o m e n b e l o n g to m o r e t h a n o n e g r o u p at t h e s a m e t i m e . 
O u r i n t e r v i e w s w i t h w o m e n s u g g e s t t h a t the c l a n b a s e d w o m e n ' s 
g r o u p s m a y ha ve a h i g h e r p o t e n t i a l for s u c c e s s f u l ' c o o p e r a t i o n and 
p r o j e c t i m p l e m e n t a t i o n . A l t h o u g h t h e s a m p l e is s m a l l ( N = 1 2 ) , of 
w o m e n w h o b e l o n g e d to m o r e t h a n o n e k i n d of g r o u p , w h e n a s k e d 
w h i c h g r o u p t h e y t h o u g h t w o u l d h e l p t h e m t h e m o s t and w h i c h w a s 
w o r k i n g t h e m o s t s m o o t h l y , all b u t o n e r e p l i e d t h a t t h e y 
p r e f e r r e d t h e c l a n - b a s e d g r o u p ( e i t h e r p o s t - m a r i t a l or n a t a l 
c l a n ) . The. o n e d i s s e n t i n g v o i c e s a i d s h e p r e f e r r e d h e r c h u r c h 
b a s e d w o m e n ' s g r o u p . P e r h a p s s i g n i f i c a n t l y , no w o m e n s a i d t h e y 
p r e f e r r e d t h e g r o u p of u n r e l a t e d w o m e n , w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e 
w o m e n t h e m s e l v e s v i e w t h e p o s s i b i l i t i e s of w o r k i n g w e l l t o g e t h e r 
as g r e a t e r in k i n s h i p b a s e d g r o u p s . A d d i t i o n a l l y , the k i n - b a s e d 
g r o u p s g e n e r a l l y h a v e a l o n g e r h i s t o r y , as t h e y w e r e e s t a b l i s h e d 
e a r l i e r and h a v e f u n c t i o n e d l o n g e r t h a n the o t h e r g r o u p s . T h i s 
s i t u a t i o n is s i m i l a r to m a n y o t h e r e x p e r i e n c e s f o u n d t h r o u g h o u t 
t h e w o r l d in w h i c h c o o p e r a t i o n w a s b a s e d on k i n s h i p 
r e l a t i o n s h i p s ( C h a i k e n , 19S3; E r a s m u s , 1 9 7 7 ) . 
C O N C L U S I O N 
P r i m a r y H e a l t h C a r e p r o g r a m m e s h o p e to i m p r o v e t h e q u a l i t y 
of l i f e for r u r a l p e o p l e b y p u t t i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y for 
d e v e l o p m e n t in l o c a l h a n d s . PHC p r o g r a m m e s s e e k to e l i m i n a t e t h e 
c a u s e s of p r o b l e m s of u n d e r d e v e l o p m e n t r a t h e r t h a n o n l y 
a t t e m p t i n g to a m e l i o r a t e t h e m — P H C is t h e e q u i v a l e n t of 
j , 
" p r e v e n t i v e m e d i c i n e " r a t h e r than t h e " c u r a t i v e " a p p r o a c h of m a n y 
t r a d i t i o n a l d e v e l o p m e n t e f f o r t s . In t h e e x a m p l e s p r e s e n t e d , C B H C 
a t t e m p t s to f a c i l i t a t e p u b l i c h e a l t h e d u c a t i o n a n d m o d i f i c a t i o n s 
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in h e a l t h s e e k i n g b e h a v i o u r t h r o u g h t h e a c t i o n s of c o m m u n i t y 
h e a l t h w o r k e r s - P r o g r a m m e s to p r o m o t e i n c o m e g e n e r a t i n g p r o j e c t s 
for w o m e n ' s g r o u p s a d d r e s s t h e i d e n t i f i e d p r o b l e m of i n a d e q u a t e 
s u b s i s t e n c e and p o v e r t y w h i c h c o n t r i b u t e s to m a l n u t r i t i o n , low 
r a t e s of e d u c a t i o n and l i t e r a c y , and a h o s t of o t h e r p r o b l e m s . 
T h e P H C a p p r o a c h is an a t t e m p t to a d d r e s s t h e p a s t f a i l u r e s of 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . 
T h o u g h the f u n d a m e n t a l o r i e n t a t i o n of P r i m a r y H e a l t h C a r e 
p r o g r a m m e s is m o r e a p p r o p r i a t e t h e s e p r o g r a m m e s w i l l a l s o f a i l if 
l o c a l s o c i o l o g i c a l , e n v i r o n m e n t a l , h i s t o r i c a l , and 
i n f r a s t r u c t u r a l c o n s t r a i n t s are n o t a d d r e s s e d in t h e p r o g r a m m e 
d e s i g n . A t t e m p t s to i n t r o d u c e g e n e r a l i z e d p r o g r a m m e s ( s u c h as 
C B H C ) i n t e n d e d for a p p l i c a t i o n a n y w h e r e in t h e T h i r d W o r l d , a r e 
n o m o r e l i k e l y to s u c c e e d t h a n t h e t r a d i t i o n a l " t o p - d o w n " 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s w h i c h w e r e t h e s t a n d a r d in t h e p a s t . 
E f f e c t i v e PHC p r o g r a m m e s w i l l n e e d to b e t a i l o r e d to l o c a l 
c o n d i t i o n s and w i l l r e q u i r e s u b s t a n t i a l c o m m i t m e n t s of t i m e and 
l a b o u r on t h e p a r t of t h e i m p l e m e n t i n g a g e n c i e s to p r o p e r l y lay 
t h e g r o u n d w o r k a n d to e n s u r e a c t i v e l o c a l p a r t i c i p a t i o n . 
E f f e c t i v e T h i r d W o r l d d e v e l o p m e n t , l i k e T h i r d W o r l d a g r i c u l t u r e , 
m u s t b e t i m e and l a b o u r i n t e n s i v e , r a t h e r t h a n r e l y i n g on g r e a t e r 
c a p i t a l i n p u t s . 
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N O T E S 
1 
T h e d i s t r i c t h e a l t h s t a f f a r e led b y t h e M e d i c a l O f f i c e r 
of H e a l t h and i n c l u d e s u c h p e r s o n n e l as t h e D i s t r i c t C l i n i c a l 
O f f i c e r , D i s t r i c t P u b l i c H e a l t h N u r s e , D i s t r i c t P u b l i c H e a l t h 
E d u c a t i o n O f f i c e r . T h e s e p e o p l e a r e r e s p o n s i b l e for c o o r d i n a t i n g 
a n d d i r e c t i n g t h e s t a f f p l a c e d in h e a l t h c e n t r e s and d i s p e n s a r i e s 
at t h e D i v i s i o n a l l e v e l to c a r r y out P r i m a r y H e a l t h C a r e 
p r o g r a m m e s in t h e l o c a l c o m m u n i t i e s . 
2 
T h e " f e e s " c h a r g e d b y t r a d i t i o n a l h e a l e r s v a r y f r o m g i f t s 
in k i n d ( f r e s h f i s h , e g g s , a c h i c k e n , a g o a t ) to c a s h p a y m e n t s , 
g e n e r a l l y of l e s s than S h s . 5 0 . O n e d o c t o r w o r k i n g at a l o c a l 
m i s s i o n h e a l t h c e n t r e r e p o r t e d an i n c i d e n t w h e n o n e of t h e 
t r a d i t i o n a l h e a l e r s c a m e to t h e c l i n i c s e e k i n g m e d i c a l t r e a t m e n t , 
l e a d i n g a g o a t on a t e t h e r . He s a i d , " w h e n p e o p l e c o m e to s e e m e 
for t r e a t m e n t , I c h a r g e t h e m a g o a t , so I w i l l g i v e y o u a g o a t 
for m y t r e a t m e n t . " 
3 
For a m o r e d e t a i l e d d i s c u s s i o n of h o u s e h o l d e c o n o m i e s in 
M b i t a , s e e C h a i k e n , 1 9 8 5 . 
4 
An e x a m p l e of t h e t y p e of p r o g r a m m e w h i c h m i g h t meet, t h i s 
n e e d is t h e I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r g a n i z a t i o n ' s Project. " I m p r o v e 
Y o u r B u s i n e s s " ( I Y B ) . T h e IYB P r o j e c t h a s d e s i g n e d a c u r r i c u l u m 
on b a s i c b u s i n e s s m a n a g e m e n t p r i n c i p l e s i n t e n d e d for t r a i n i n g 
e n t r e p r e n e u r s w i t h l i m i t e d f o r m a l e d u c a t i o n . T h e p a c k a g e i n c l u d e s 
an i n s t r u c t i o n c o u r s e in b o o k k e e p i n g , c o s t i n g a n d p r i c i n g , 
m a r k e t i n g , and l o n g t e r m f i n a n c i a l p l a n n i n g . A f t e r a t t e n d i n g a 
c o u r s e , e a c h p a r t i c i p a n t r e c e i v e s f o l l o w - u p v i s i t s f r o m b u s i n e s s 
e x t e n s i o n p e r s o n n e l to a s s i s t them in i m p l e m e n t i n g t h e IYB 
a p p r o a c h . T h e IYB P r o j e c t h a s r e c e n t l y t a r g e t e d w o m e n ' s g r o u p s 
a n d w o m e n e n t r e p r e n e u r s f o r m o r e i n t e n s i v e t r a i n i n g e f f o r t s . 
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A C K N O W L E D G E M E N T S 
M a n y p e o p l e c o n t r i b u t e d t o w a r d s t h e f i e l d w o r k u p o n w h i c h t h i s 
p a p e r is b a s e d . I w o u l d l i k e to t h a n k t h e D i s t r i c t D e v e l o p m e n t 
C o m m i t t e e , t h e D i s t r i c t C o m m i s s i o n e r , t h e D i s t r i c t H e a l t h T e a m at 
t h e H o m a B a y H o s p i t a l , and t h e D i s t r i c t O f f i c e r of M b i t a D i v i s i o n 
for t h e i r s u p p o r t of t h i s w o r k . T h e U n i t e d N a t i o n s ' C h i l d r e n s ' 
F u n d ( U N I C E F ) - K e n y a P r o g r a m m e O f f i c e p r o v i d e d f i n a n c i a l s u p p o r t 
for t h e f i e l d r e s e a r c h , and the U N I C E F s t a f f p r o v i d e d m a n y 
h e l p f u l w o r d s of a d v i c e a n d e n c o u r a g e m e n t . 
T h o m a s C o n e l l y a n d L e n i t a N e w b y p r o v i d e d h e l p f u l e d i t o r i a l 
c o m m e n t s on e a r l y d r a f t s of t h i s p a p e r . B u t m y g r e a t e s t t h a n k s 
a r e r e s e r v e d for K a r e n A . O d e d e , G a w d e n s i a J u m a , and J o y c e O u m a , 
w i t h o u t w h o m the f i e l d w o r k w o u l d n e v e r h a v e b e e n c o m p l e t e d , a n d 
w h o s e l i v e l y d i s c u s s i o n s w e r e u s e f u l in t h e d a t a a n a l y s i s a n d 
w r i t i n g of t h i s a n d p r e v i o u s p a p e r s . 
For any e r r o r s or o m m i s s i o n s w h i c h r e m a i n I am s o l e l y 
r e s p o n s i b l e , and t h e v i e w s p r e s e n t e d h e r e i n do not n e c e s s a r i l y 
r e f l e c t t h e o p i n i o n s of U N I C E F or t h e I n s t i t u t e for D e v e l o p m e n t 
S t u d i e s . 
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R E F E R E N C E S C I T E D 
A y o t , H e n r y O k e l l o 
1 9 7 9 A H i s t o r y of t h e L u o - A b a s u b a of W e s t e r n K e n y a f r o m 
A D ^ 1 7 6 0 - 1 9 4 0 . K e n y a L i t e r a t u r e B u r e a u : N a i r o b i 
B a y , E d n a G . , e d . 
1982 W o m e n and W o r k in A f r i c a . W e s t v i e w P r e s s : B o u l d e r , CO 
B o s e r u p , E s t e r 
1970 Woman_^s R o l e in E c o n o m i c D e v e l o p m e n t . S t . M a r t i n s 
P r e s s : N e w Y o r k 
C e n t r a l B u r e a u of S t a t i s t i c s (CBS) 
1983 T h i r d R u r a l C h i l d N u t r i t i o n S u r v e y . M i n i s t r y of 
F i n a n c e and P l a n n i n g : N a i r o b i 
C h a i k e n , M i r i a m S . 
1983 T h e S o c i a l ^ E c o n o m i c ^ and H e a l t h C o n s e q u e n c e s of 
S p o n t a n e o u s F r o n t i e r R e s e t t l e m e n t in t h e P h i l i p p i n e s ^ 
P h . D . d i s s e r t a t i o n . U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a : 
S a n t a B a r b a r a , CA 
1985 N u t r i t i o n a l S u r v e i l l a n c e and I n t e r v e n t i o n P r o g r a m m e ^ 
M b i t a D i v i s i o n ^ S o u t h N y a n z a
x
 K e n y a . F i n a l P r o j e c t 
R e p o r t . U N I C E F : N a i r o b i ( a v a i l a b l e at IDS l i b r a r y ) 
1 9 8 6 " T r a d i t i o n a l P a t t e r n s a n d M o d e r n D i l e m m a s : D e s i g n i n g 
L o c a l l y A p p r o p r i a t e H e a l t h I n t e r v e n t i o n s " . W o r k i n g 
P a p e r N o . 4 4 2 . I n s t i t u t e for D e v e l o p m e n t S t u d i e s : 
N a i r o b i 
E b r a h i m , G . J . 
1 9 8 5 S o c i a l a n d C o m m u n i t y P a e d i a t r i c s in D e v e l o p i n g 
C o u n t r i e s - M a c m i l l a n P r e s s : L o n d o n 
E r a s m u s , C h a r l e s J . 
1977 In S e a r c h of t h e C o m m o n G o o d . F r e e P r e s s : N e w Y o r k 
F o r t m a n n , L o u i s e 
1982 " W o m e n ' s W o r k in a C o m m u n a l S e t t i n g : T h e T a n z a n i a n 
P o l i c y of U j a m a a " . in W o m e n and W o r k in A f r i c a . 
E d n a G . B a y , e d . W e s t v i e w P r e s s : B o u l d e r , CO 
H a f k i n , N a n c y J . a n d E d n a G . B a y , e d s . 
1 9 7 6 W o m e n in A f r i c a ^ S t u d i e s in S o c i a l and E c o n o m i c 
C h a n g e . S t a n f o r d U n i v e r s i t y P r e s s : S t a n f o r d , CA 
H a k a n s s o n , N . T h o m a s 
1985 " W h y do G u s i i W o m e n G e t M a r r i e d : A S t u d y of C u l t u r a l 
C o n s t r a i n t s and W o m e n ' s S t r a t e g i e s in a R u r a l C o m m u n -
ity in K e n y a " . D e p a r t m e n t of A n t h r o p o l o g y . U n i v e r s i t y 
of U p p s a l a : U p p s a l a 
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1 9 8 6 " L a n d l e s s G u s i i W o m e n : A R e s u l t of C u s t o m a r y L a n d Law 
and M o d e r n M a r r i a g e P a t t e r n s " . W o r k i n g P a p e r s in 
A f r i c a n S t u d i e s : U p p s a l a 
H a y , M a r g a r e t J e a n 
1 9 7 6 " L u o W o m e n and E c o n o m i c C h a n g e D u r i n g t h e C o l o n i a l 
• P e r i o d " , in N a n c y J . H a f k i n and E d n a G . B a y , e d s . 
W o m e n in A f r i c a . S t a n f o r d U n i v e r s i t y P r e s s : S t a n f o r d 
H a y , M a r g a r e t J e a n and S h a r o n S t i c h t e r , e d s . 
1 9 8 4 A f r i c a n W o m e n S o u t h of t h e S a h a r a . L o n g m a n : L o n d o n 
M u z a a l e , P a t r i c k J . a n d D a v i d L e o n a r d 
1982 " W o m e n s G r o u p s a n d E x t e n s i o n in K e n y a : T h e i r I m p a c t on 
F o o d P r o d u c t i o n and M a l n u t r i t i o n in B a r i n g o , B u s i a , and 
T a i t a - T a v e t a " . r e p o r t to t h e M i n i s t r y of A g r i c u l t u r e / 
U S A I D . : N a i r o b i 
P a l a O k e y o , A c h o l a 
1 9 7 8 " W o m e n ' s A c c e s s to L a n d a n d t h e i r R o l e in A g r i c u l t u r e 
a n d D e c i s i o n M a k i n g on t h e F a r m : E x p e r i e n c e s of t h e 
J o l u o of K e n y a " . D i s c u s s i o n P a p e r N o . 2 6 3 . I n s t i t u t e 
f o r D e v e l o p m e n t S t u d i e s : N a i r o b i 
1 9 7 9 " W o m e n in t h e H o u s e h o l d E c o n o m y : M a n a g i n g M u l t i p l e 
R o l e s " , in S t u d i e s in F a m i l y P l a n n i n g . V o l . 1 0 . 
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P i l l s b u r y , B . L . K . 
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